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n e h é z s é g e i . N e m t a l á l n i p é l d á t a z 0 0 . " v i s s z a k ö m e v e s ü l é s r e " , t e h á t a r r a , h o g y
e g y o l y a n s z e m é l y n é v b ő l v á l j é k k ö m é v , a m e l y n e k k ö z s z ó i e r e d e t e m e g l e h e t ö s e n
n y i l v á n v a l ó , é s m in t i l y e n , a " v i s s z a k ö m e v e s ü l é s b e " k o m o l y a n b e l e j á t s z h a t a s z ó
e r e d e t i j e l e n t é s e . M á s i k p r o b l é m á j a a s z ó k e l e t k e z é s é n e k , h o g y e l s ő l e n n e a m a g a
n e m é b e n , h i s z e n m a g y a r s z e m é l y n é v k ö m e v e s ü l é s é r e a z e l s ő a d a t c s a k a X V I I .
s Z . - b ó l v a n ( 1 . maca).
Az e lm ú l t m á s f é l e s z t e n d ő b e n t ö b b í z b e n v o h s z e r e n c s é m B ü k k s z e n t k e r e s z t e n
t ö h e n i a z i d ő m e t . B á r j ó p á r s z o r m e g f o r d u h a m i t t é s s o k h e l y b é l i v e l
b e s z é l g e t t e m , c s a k e g y k é s ő b b i l á t o g a t á s a l k a lm á v a l h í v t á k f e l a f i g y e lm e m e t ,
h o g y i t t m i l y e n , , h í r e s n e v ű " e m b e r e k é l n e k . E z e k a n e v e k a n é v m a g y a r o s í t á s
s z ü l ö t t e i . A f e l f e d e z é s f e l k e h e t t e é r d e k l ő d é s e m e t a t é m a i r á n t é s a r r a i n d í t o t t ,
h o g y r é s z l e t e s e b b e n i s f o g l a l k o z z a m v e l e . A k ö v e t k e z ő k b e n m e g p r ó b á l o k á t f o g ó
k é p e t a d n i a n é v m a g y a r o s í t á s m ú l t s z á z a d i t ö r e k v é s e i r ő l , s e n n e k f é n y é b e n a
b ü k k i ü v e g h u t á k n é v v á l t o z t a t á s a i r ó l i s .
A K á r p á t -m e d e n c é b e n l é t r e j ö v ő n é p m o z g á s o k , b e v á n d o r l á s o k , t e l e p í t é s e k
f o l y a m a t o s a n t e l í t e t t é k m e g i d e g e n e r e d e t ű n e v e k k e l a m a g y a r n y e l v t e r ü l e t
c s a l á d n é v a n y a g á t . M in d e z a l e g s z á m o t t e v ő b b a z u t ó b b i k é t - h á r o m é v s z á z a d b a n
v o l t .
Az i d e g e n e r e d e t ű c s a l á d n e v e k e l t e r j e d é s e e l l e n e l ő s z ö r a r e f o rm k o r b a n l é p t e k
f e l . E z v o l t a z 0 0 . n é v m a g y a r o s í t á s . E z a t ö r e k v é s t u l a j d o n k é p p e n a m a g y a r
n e m z e t i e s z m é n y b ő l f a k a d t , s m a m á r k i s s é n a c i o n a l i s t á n a k é r e z z ü k .
Az 1 8 4 8 / 4 9 - e s s z a b a d s á g h a r c f o l y a m á n t ö b b s z á z m a g y a r h o n v é d v á h o z t a t t a
m e g s z l á v v a g y n é m e t h a n g z á s ú n e v é t . S a j n o s e b b ő l a h a z a f i ú i l e l k e s e d é s b ő l s o k
h e l y t e l e n , e r ő l t e t e t t c s a l á d n é v s z ü l e t e t t . ( R é s z l e t e s f e l d o l g o z á s á t 1 . : S z á z a d u n k
n é v v á l t o z t a t á s a i . 1 8 0 0 - 1 8 9 3 . B p . , 1 8 9 5 . ) . A b u k á s u t á n a z o s z t r á k h a d s e r e g
é r v é n y t e l e n í t e t t e a n e v e k e t , p e r s z e n e m m a g y a r t a l a n s á g u k m i a t t ( 1 8 4 9 .
s z e p t e m b e r 9 .2 9 5 / 1 9 4 9 . s z . k a t o n a i f ó p a r a n c s n o k i r e n d e l e t ) .
E zu tán 1867 -ig tu la jd o nk épp en sZÜ D e teh a n évm agy a ro s ítá s . A k ieg y ezé s
u tán ú jra fö llen d ü lé s k ö v e tk ezh e te tt v o ln a , á rn az 1 870 -b en ho zo tt 2 . 9 6 8 6 . sz .
b e lü g ym in isz te r i ren d e le t a z en g ed é ly ezé s i d íja t 5 fo rin tb an á llap íto tta m eg , s e z
ak ko rib an ig en c sak v issz a ta r tó tén y ező n ek b izo n yu lt.
1 8 8 1 -b en v iszo n t - T h a ly K á lm án fe lszó la lá sán ak kö szö nh e tő en - a z
o rsz ág gyű lé s a z ö t fo rin to s ille t~ k d íja t ö tv en k ra jc á rra sz á llíto tta le (T E LK E S
S IM ON , H ogy an m agy a ro s ítsu k a v eze ték n ev ek e t? B p ., 1 9 0 6 . 7 8 ) . A z id éze tt m ű
sze rző je T e lk e s S im on , a z ek ko rib an m eg a lak u h K özpon ti N évm agy a ro s ító
T á rsa ság e ln ö k e voh , ak i ig y ek eze tt m in é l n ag yobb p ro p ag and á t c s in á ln i a " sz en t
ü g yn ek " . K önyv é rő l ré sz le te seb b en a köv e tk ező pon tb an szó lo k .
A m illen n ium i év fe lfo k o z ta a z eg é sz m ozg a lm a t. A z 1896 . sz ep tem be r 2 6 -án
ho zo tt 3 . 8 4 . 8 2 9 . sz . b e lü g ym in isz te r i ren d e le t e len g ed te a k ö z szo lg á la tb an lév ő k
n évv áho z ta tá sán á l a z ille tő ség i b izo n y ítv án y é s az ille tő ség i h a tó ság
ny ila tk o za tán ak b e sze rz é sé t, a k ö v e tk ező év d ecem be r 2 9 -én k e lt 4 . 1 2 1 . 1 9 0 . sz .
ren d e le t p ed ig a n év v á lto z ta tá s i k é rv én y ek ügy in té z é sé t g y o rs íto tta m eg .
A n évm agy a ro s ítá s eg y ik ,,n ag y e redm ény e" v o lt, h o g y 1897 -b en s ik eTÜ lt
e lé rn ie a sz ab ad ság h a rc a la tti n év v áho z ta tá so k é rv én y e sség én ek v issz aá llítá sá t
(1 8 97 . n o v em be r ll. 1 0 5 . 2 6 5 . sz . ren d e le t) . A p ro b lém a csak az v o lt, h o g y az
é rd ek e ltek n ek ú jra k e lle tt fo ly am odn iu k e n ev ek é rt. M a m ár tu d ju k , h o gy ez a
ren d e le t e lh ib ázo tt v o lt, m e rt n em ze ti é rz é s id e v ag y od a , e z ek a n ev ek vo ltak a
n évm agy a ro s ítá s " to rz szü lö tte i" . N agyon so k h e ly te len ü l k ép ze tt, íz lé s te len n év
vo lt k ö zö ttü k (Könyvhegyi, Hangosy, Aranyosy, Hagymásy, Kedvesy, Tanfy,
Szerelemfi, Hazafi, Vaskalap [ < E isen hu t] , Későy s tb .) . N em vé le tlen , h o gy a
tém áb an az e lső je len tő s n y e lv é sze ti v iz sg á ló d á s - B EN K Ö LoRÁND c ik k so ro za ta
- is in n en id éz i a leg tö b b ro ssz p é ld á t (A csa lád n évv áho z ta tá s k é rd é se i:
M agy a ro san X V II, 4 0 -5 0 , 6 5 -7 2 , X V III , 1 -6 ) .
A n évm agy a ro s ítá s t a zo n b an n em m ind enk i fo g ad ta k itö rő le lk e sed é sse l.
lly en v oh M ik szá th K á lm án is , ak i a z Ú j Z rín y iá szb an ír t a h íre s n ev ek
fe lv é te lé rő l, p e rsz e a tő le m eg szo ko tt h um o rra l:
"E gy k is sán ta u ra t íg y m u ta ttak b e k ö zü lö k :·
- Z rín y i M ó r, a b iz to s ítá s i o sz tá ly fó n ök e .
- H ogy an ? ! - k iáh o tt fe l m egü tk ö zé sse l.
- H isz en a Z rín y iek k ih ah ak , é s a M ó r n év n em is v o lt szo k á so s a c sa lád b an .
- O h , k é rem - szó lt a k is em be rk e n y á ja sv ig y o rg á ssa l, a k eze iv e l v a s tag
ó ra lán cáb a k ap a szk odv a - , én c sak 'fe lv e ttem ez t a n ev e t.
Z rin y i láb áv a l to p p an to tt é s in d u la to san m ond á :
- H á t ak k o r m en jen k i tü 's tén t é s teg y e le .
- D e k é rem , k é rem , g ró f ú r , én az t b e lü g ym in isz te r i en g ed é lly e l v e ttem fe l.
A b ank ügy é sze fé lrev o n ta Z rín y ít a z ab lakm é ly ed é sb e , h o gy ez eg é szen
tö rv én y e s e ljá rá s , é s n em leh e t e llen e k ifo g á s t em e ln i" (Ú j Z rin y iá sz .
A k ad ém ia i K iad ó . B p ., 1 9 5 7 . 1 0 1 ).
A kor egyik h íres novellistá ja , BERCZIK ÁRPÁD m aró gúnnyal m utatja be a
,,nagy törekvést" egy 1898-ban m egjelen t karco latában . A történet szerin t Ö sfalv i
Ö sfalvy B enő - egy adóhivatal fónöke ..,-azt akarja elérn i, hogy beoszto tta i - ak ik
közül egynek sincs m agyar hangzású neve - valam ennyien m agyarositsák m eg
nevüket, kü lönben elesnek m indennem ű prém ium tóI. A kollégák először
m egrém ülnek , de aztán rájönnek a m egoldásra: valam ennyien a főnök nevét
fog ják felvenni. Ö sfalvy azonban ezt m ár nem engedheti és elá ll szándékátó l. Egy
jellem ző részlet a m űből: "D irn itriunak Ö sfalvy a "D öm ötör" vagy a "D em eter"
neveket javaso lta . A z új név is O -vel kezdődnék , nem kellene a fehérnem űt ú jra
"m erkolta tn i"." (A névm agyarosító : B udapesti Szem le. 1898 .).
A többségben azonban m agasan lángoh a vágy a nem zet neveinek
m egm agyarosítása irán t, s így a fo lyam at halad t elő re . A következő forrás m ár
1917-bő l való . LENGYEL ZOLTÁN ~rta , a cím e: M agyar N évkönyv . R észletesen
m ajd a következő pontban em lítjük , m ost csak néhány idézette l szeretném
bem utatn i azt az érzést, m ely az 1 . v ilágháború végén jellem ezte a
névm agyarosítókat:
"V együk kezünkbe m indnyájan a nagy ügyet és szün telenü l irtsuk az idegen t
és lángoló lelkesedéssel, egy akaratta l v igyük diadalra a szen t ügyet, hogy a név
nyom án a valóságban is szü lessen m eg a vér és könny után a boldog , a nagy , a
hatalm as, az egységes ú j M agyarország!" (l2 ).
"H a a m agyar nem zet éln i és m egm aradni akar, akkor állandóan gyarapodnia
kell. A fejlődés m agával hozza a szükség lete t m inden téren . Ú j m agyar nevekre is
szükség van tehát fo lyam atosan" (207) .
"A történelem fo ly tonosságát kell e téren is helyreállítanunk! Ú gy kell
m agyarosítanunk , m in tha ezer esztendő óta m ind m agyarok lennénk és azok
m arad tunk volna '''(211~ .
A zt h iszem , hogy ízelítőü l ennyi elég is.
A névváltoztatás u to lsó nagy hullám a az 1920-as és az 1930-as évekre tehető ,
am ikor több száz m agas rangú hivatásos katonatiszt váhoztato tt nevet. A
háttérben a v itézzé avatás húzódott m eg , am elynek egyik előfelté te le vo lt a
m agyaros hangzású név (vö . HAmú M lliÁLY , A családnév-váhoztatások
szocio lóg iai hátteréhez: NÉ . 16 : 5-12).
A II. világháború u tán a névm agyarosítás nagym értékben visszaszoruh . C sak
nagyon kevesen éltek vele , s ez annak is betudható , hogy a polgárok e tém ában
vajm i kevéssé voltak tájékoztatva.
K ülönös, hogy ezt a po litikailag is tudatosan befo lyásoh fo lyam ato t hosszú
ideig csak nagyon kevés rendelet szabályozta . A névválasztásnak nem állíto ttak
lényeg i korlá to t, az ügyben a belügym in isztérium szava döntö tt. E z azt
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je le n th e tte , h o g y a z e r re k ije lö h h iv a ta ln o k o k h a tá ro z ta k a z e n g e d é ly fe lő l . (N em
h is z em , h o g y a b e lü g ym in is z te r b írá l t v o ln a e l m in d e n e g y e s k é re lm e t.)
A m á r em líte t t 1 8 4 8 /4 9 -e s s z a b a d sá g h a rc a la tt i n é vm ag y a ro s ítá so k k ö z ö tt
re n g e te g v o lt a z ~y-ra v é g z ő d ő n é v , h is z a tö b b sé g ú g y g o n d o lta , h o g y e z z e l ő s i
e re d e te t k ö lc sö n ö z m ag á n a k s n e v e le g a lá b b írá sm ó d já b a n n em e s i s z ín e z e te t k a p .
A k é rd é s k ö rü l fe llá n g o lt a v ita , s jó lle h e t a n é vm ag y a ro s ítá s p ro g ram ja 1 8 6 7 - ig
tu la jd o n k é p p e n sZ Ü lle te l t , a z u tá n a k ö v e tk e z ő é v e k b e n n em , v a g y c sa k k iv é te le s
e s e te k b e n e n g e d é ly e z té k a z -y - ra v é g z ő d ő c sa lá d n e v e k fe lv é te lé t . (E r rő l s z in té n
n em v o h re n d e le t , d e s e jth e tő , h o g y a k iv é te le z e tte k so rá b a e lső so rb a n a k a to n á k
é s a m ag a s b e o sz tá sú h iv a ta ln o k o k ta r to z ta k .) ló p é ld a e r re a z O rsz á g o s
L ev é h á rb a n ta lá lh a tó k ö v e tk e z ő e se t:
L is z k o v ic s N án d o r b e n y ú jto tta k é re lm é t m e ly b e n n e v é t S im án d y -ra k é r i
v á h o z ta tn i . A fo ly am o d á sh o z a k ö v e tk e z ő m eg je g y z é s t f i íz té k a z e n g e d é ly
m eg h o z a ta la e lő tt : " . . . e g y b e n fe lh ív om c z im e t, h o g y fo ly am o d ó t h a llg a s s a k i a z
irá n t , v a jo n a n é v v á lto z ta tá s t "i" -v e l írv a h a jla n d ó -e e lfo g a d n i, m e r t a k é r t ,Ji" -a l
e n g e d é ly e z te tn i n em fo g " (O L . 1 8 9 6 - 1 - 1 1 4 6 0 /1 8 9 6 ) .
N em so k k a l k é ső b b a la k u h m eg a K ö zp o n ti N évm ag y a ro s ító T á rs a s á g .
A la p ító ja - s e g y b e n e ln ö k e is - T E L K E S S IM O N v o lt , a k i e lő s z ö r 1 8 9 7 -b e n a d o tt
k i e g y rö v id k ö n y v e t ú tb a ig a z ítá s g y a n á n t. Ö s sz e fo g la lta b e n n e a n é v v á h o z ta tá s
a d d ig i tö r té n e té t , re n d e le te i t , v a lam in t e g y te k in té ly e s n é v la js trom o t is k ö z ö lt ,
am ib ő l m in d e n k i te ts z é ~ sz e r in t v á la s z th a to tt . T e lk e s a jó íz lé s re é s a m ag y a ro s
h a n g z á s ra in te tte o lv a só it . A k e llem e tle n sé g e k e t k e rü le n d ő , ó v o tt a h íre s é s /v a g y
n em e s i n e v e k fe l v é te lé tő l . A k ö n y v b e n ta lá lu n k e g y o ly a n tö r té n e te t , h o g y v a la k i
Gyulai-ra v á h o z ta tv a v e z e té k n e v é t, k é re lm e b e a d á sa e lő tt le v é lb e n tu d a k o z ó d o tt
G y u la i P á l v é lem én y e fe lő l , a k i n a g y le lk ű e n á ld á s á t a d ta e "h a z a f iú i s z á n d é k ra " .
T e lk e s k ö n y v e k e re s e tt le h e te tt , h is z 1 8 9 8 -b a n , m a jd 1 9 0 6 -b a n ú jra k ia d tá k .
A k ö v e tk e z ő ily e n tá rg y ú m u n k a L E N G Y E LZ O L T Á N M ag y a r N év k ö n y v -c im ű
k ö n y v e 1 9 1 7 -b ő l, m e ly m in d te r je d e lm éb e n , m in d k id o lg o z o tts á g á b a n fö lü lm ú lta
e lő d jé t . N é v a n y a g a m ég m in d ig so k h ib á t ta r ta lm a z , s a jn o s n a g y o n k ite ts z ik
L e n g y e l m ű k e d v e lő n y e lv é s z m iv o lta . S z o lg á ljo n m en ts é g ü l s z ám á ra , h o g y a
m eg fe le lő s z a b á ly o k m ég m in d ig h iá n y o z ta k , íg y c sa k sa já t íz lé s é re
h a g y a tk o z h a to tt .
É rd em i v á h o z á s c s a k 1 9 3 3 -b a n sz ü le te t t , am ik o r a b e lü g ym in is z té r ium
re n d e le tb e n (4 0 .2 0 0 /1 9 3 3 .) h a tá ro z ta m eg a n é v v á lto z ta tá s s z a b á ly a it .
S z ám u n k ra e b b ő l a k ö v e tk e z ő k a fo n to s a b b a k :
- a c s a lá d i n é v m eg v á lto z ta tá s á t a z a m ag y a r á llam p o lg á r k é rh e ti , a k in e k
n e v e ,,n em m ag y a ro s h a n g z á sú " , v a g y "m ag y a ro s h a n g z á sú u g y a n , d e a jó íz lé s t
s é r tő , g ú n y o lá s ra a lk a lm a s " , to v á b b á a z , a k i tú lo n tú l e lte r je d t c s a lá d n e v e t v is e l .
- n em v eh e tő k fe l s em id e g e n h a n g z á sú , s em m ag y a r ta la n u l k é p z e tt , s em
k e ttő s , s em h íre s c s a lá d o k n e v e i, v a lam in t ré g ie s írá sm ó d ú n e v e k , s a z o k ,
m e ly e k e t íg y is so k c sa lá d v is e l .
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" .. . a z a k ö z a lk a lm a z o tt , a k i le g a lá b b k ö z é p is k o la i k é p z e tts é g h e z k ö tö t t
á l lá s t tö l t b e , h a 1 5 é v i k ö z s z o lg á la ta é s a h a rc té re n s z e rz e t t k a rd o s k itÜ D te té s e ,
v a g y v ité z s é g i é rm e , v a g y s á v o s s e b e sü lé s i é rm e v a n " , fe lv e h e t ré g ie s írá sm ó d d a l
ír t n e v e t is , d e " k e ttő s e n ré g ie s írá sm ó d d a l (p l . thy, ssy s tb .) í ro t t n e v e t i ly e n
fo ly am o d ó s em k a p h a t" .
T e rm é s z e te s e n m ég to v á b b m eh e tn é n k a n é vm ag y a ro s í tá s tö r té n e té b e n , d e
v iz sg á ló d á su n k h o z m o s t e n n y i b ő v e n e le g e n d ő . J ó l lá th a tó , h o g y a re n d e le te k
m en n y ire n é lk ü lö z té k a n y e lv é s z e t s z a k s z e rű í té le te i t é s irá n y ító m u n k á já t , s íg y
tö b b k is k a p u t is n y itv a h a g y ta k e te rü le te n .
A b ü k k i h u ta te le p ü lé s e k a d ió sg y ő r i K o ro n a -u ra d a lom l7 5 5 -ö s
k e z d em én y e z é s e n y om án sz ü le t te k . E lő s z ö r c s a k e g y e tle n te le p ü lé s v o lt (Ó -H u ta ) ,
m a jd a h o g y h a la d ta k a z ü v e g k é s z í té s h e z s z ü k s é g e s fa a n y a g k ite rm e lé s é v e i , ú g y
k ö ltö z ö tt é s b ő v ü lt a v id é k la k o s s á g a . Íg y jö t t lé tre Ó -H u ta , Ú j-H u ta , R é p á sh u ta ,
v a lam in t m é g e g y te le p a G y e r ty á n -v ö lg y b e n , am e ly a z o n b a n l8 9 6 -b a n
m eg s z ű n t . E m lé k é t a m a is m e g lé v ő tem e tő je ő rz i . (Ú j-H u ta 1 9 4 0 - tő l a
Bükkszentkereszt n e v e t v is e l i , Ó -H u ta p e d ig - k ö v e tv e a p é ld á t - a
Bükkszentlászló e ln e v e z é s t v á la s z to t ta m a g á n a k .) Á m a z ü v e g k é s z í tő
m e s te r s é g n e k e r re fe lé e k k o r ib a n m ég n em v o lta k h a g y om án y a i , s íg y a m eg fe le lő
s z a k em b e re k is h iá n y o z ta k . E z é r t a h u tá k v e z e tő i c s e h , le n g y e l , ru té n , s z lo v á k é s
n ém e t m u n k á so k a t te le p í te t te k id e . A b e te le p ü lé s fe l té te le a s z a k tu d á so n k ív ü l a
róm a i k a to l ik u e g y h á z h o z v a ló ta r to z á s v o lt . E le in te m é g h á rom - e s e te n k é n t
n é g y - n y e lv e t is b e s z é h e k e k ö z ö s s é g e k , k é ső b b a s z lo v á k n y e lv v á h
u ra lk o d ó v á .
A z 1 8 9 6 -o s e s z te n d ő a z ő s i m ú h ra v a ló em lé k e z é s je g y é b e n te l t . A
m ag y a rs á g tu d a t- s a jn o s n é h a tú lz o tt m é r té k b e n is - á t i ta t ta a z em b e re k s z ív é t , s
e b b e n a lé g k ö rb e n n a g y o n is é r th e tő v o lt , h o g y a n é vm ag y a ro s í tá s t m é g jo b b a n
s z o rg a lm a z tá k , m in t a d d ig .
P o g o n y i B em á t, a z ú j-h u ta i róm a i k a to l ik u s p lé b á n ia le lk é s z e - a k in e k h ív e i
k ö z é é r te n d ő a m á s ik h á rom h u ta te le p ü lé s la k o s s á g a is - s z é le s k ö rb e n fe j th e t te k i
p ro p a g a n d á já t , h is z e n - te k in tv e a te le p ü lé s e k k ic s in y s é g é t - m e g le h e tő s e n n a g y
s z ám ú c s a lá d o t tu d o tt e z e n ü g y n e k m eg n y e rn i . (A M isk o lc i L e v é ltá rb a n ta lá lh a tó
a z a le v é lv á l tá s , m e ly a le lk é s z é s a z a l is p á n k ö z ö tt fo ly t , s am e ly b e n m in d a
k e tte n e lk ö te le z ik m a g u k a t a z ü g y m e lle t t . M L . 7 2 1 9 /1 8 9 6 .) J ó l m u ta t já k a m á r
e lő z ő le g em lí te t t T e lk e s S im o n sz a v a i , h o g y m ily e n é r té k e t k é p v is e h te t te a z
a k k o r i k ö z v é lem é n y s z ám á ra : " P o g o n y i B em á t (v o lt) ú j-h u ta i (B o rso d v á rm e g y e )
róm . k a th . p lé b á n o s p é ld á t m u ta to t t a r ra , m ik é n t le h e t a h ív e k e t a töm e g e s e b b
n é vm ag y a ro s í tá s n a k m eg n y e rn i . S ik e rü l t n e k i h ív e i k ö z ü l a z 1 8 9 6 . é v b e n e lő b b
5 2 , a z u tá n 2 7 , a z 1 8 9 7 . é v n o v em b e r h a v á b a n p e d ig ú jra 2 7 c s a lá d o t a n em z e t
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e z r e d é v e s ü n n e p é n e k e m lé k é r e n é v m a g y a r o s í t a n i " (H o g y a n m a g y a r o s í t s u k a
v e z e té ~ e v e k e t? B p . , 1 9 0 6 . 9 3 ) .
' . - a : ; • • .
A b ü k k s z e n tk e r e s z t i e g y h á z i a n y a k ö n y v e k s z e r in t 1 8 9 6 é s 1 8 9 8 k ö z ö t t 9 6
k ü lö n b ö z ő n é v n y e r te e l a z e n g e d é ly t .
új n é v n é v v .é v e s z ü l . é v e r é g i n é v la k h e ly
A lm á s i 1 8 9 6 1 8 9 1 S ip u la Ú j-H u ta
A r a d i 1 8 9 8 1 8 9 7 O r l i c zk i Ó -H u ta
B a r kó c z i 1 8 9 8 1 8 7 5 K o h u lá k Ú j-H u ta
B a r n a 1 8 9 6 1 8 8 6 /1 8 9 2 F r id e l R é p á s h u ta
B a t ty á n y i 1 8 9 6 1 8 9 2 Z l id á k Ó -H u ta
B á n yá s z 1 8 9 8 1 8 9 7 P a I á c s ik Ú j-H u ta
B á to r i 1 8 9 6 1 8 8 4 /1 8 8 6 B r e c s k a Ú j-H u ta
B é r c z i 1 8 9 6 1 8 8 6 F r id e l Ú j-H u ta
B ih a r i 1 8 9 8 1 8 8 0 F r id e l Ú j-H u ta
B ikkh e g y i 1 8 9 6 1 8 9 3 S tu l l e r Ú j-H u ta
B o r s o d i 1 8 9 6 1 8 8 9 S z lá v ik Ú j-H u ta
B u d a i 1 8 9 6 1 8 8 5 /1 8 8 8 S z la n y in á k Ú j-H u ta
C s a n á d i 1 8 9 8 1 8 7 4 B e r z i Ú j-H u ta
C s a tá r i 1 8 9 6 1 8 9 0 B e r z i Ú j-H u ta
C s á s zá r i 1 8 9 6 1 8 6 8 /1 8 8 8 T o ká r Ú j-H u ta
C s ip k é s 1 8 9 7 1 8 8 8 K á n ya Ó -H u ta
C s o ko n a i 1 8 9 6 1 8 7 0 O r l i c zk i Ú j-H u ta
D a r v a s 1 8 .9 8 1 8 7 9 P e t r u s o v ic s Ú j-H u ta
D á ln o k i 1 8 9 6 1 8 8 3 /1 8 8 5 L e b a Ú j-H u ta
D o m b a i 1 8 9 6 1 8 8 9 M a t i s c s á k Ú j-H u ta
E r d é ly i 1 8 9 6 1 8 8 4 M a t i s c s á k Ú j-H u ta
E r d ő d i 1 8 9 6 1 8 8 5 M a t i s c s á k Ú j-H u ta
E r d ő s 1 8 9 8 1 8 9 2 S p r o c h R é p á s h u ta
E g r i 1 8 9 6 1 8 9 6 K o h u lá k . Ú j -H u ta
F a r a g ó 1 8 9 8 1 8 7 3 F r id e l Ú j-H u ta
F e h é r 1 8 9 6 1 8 8 6 Ve j s z Ú j-H u ta
F o d o r 1 8 9 6 1 8 8 6 F le k á c s Ú j-H u ta
F ü r e d i 1 8 9 6 1 8 9 3 F le k á c s R é p á s h u ta
G yő r i 1 8 9 6 1 8 8 8 M a t i s c s á k Ú j-H u ta
H a jó s 1 8 9 6 1 8 8 6 M o jh e r Ú j-H u ta
H a lá s z 1 8 9 6 1 8 7 4 S z lo v á k Ú j-H u ta
H e g e d ű s 1 8 9 6 1 8 8 8 O p r e n d e k Ú j-H u ta
H e g y i 1 8 9 6 1 8 8 5 M a t i s c s á k Ú j-H u ta
H e g ykö z i 1 8 9 6 1 8 8 6 M a t i s c s á k Ú j-H u ta
H e r c ze g 1 8 9 6 1 8 9 6 L o p u s n y i Ó -H u ta
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H eves i 1896 1883 F r id e l Répáshuta
H eves i 1896 1894 Kohu lá k Új-Huta
H idvég i 1896 1884 Leb a Új-Huta
H o r vá t 1896 1887 Novek Új-Huta
H o r vá t 1896 1889 Novek Répáshuta
H o r to b á gyi 1896 1892 P ip lá k Új-Huta
H unya d i 1896 1892 Muha Új-Huta
H uszá r 1897/1898 1886/1887 Stu lle r Új-Huta
Ip a r o s 1898 1885 Ká nya Ó-Huta
Ivá nyi 1896 1872 Ma tisc sá k Új-Huta
Ka lo c sa i 1898 1878 Muha Új-Huta
Ka r cza g i 1896 1885 F r id e l Új-Huta
Ká r p á ti 1896 1891 F r id e l Új-Huta
Kele ti 1896 1873 P ip lá k Új-Huta
Kin izs i 1896 1876 P la u sc sá k Új-Huta
Köm le i 1896 1892 Toká r Új-Huta
Kő r ö s i 1896 1888 Sip u la Új-Huta
Kővá r i 1896 1878 Novek Répáshuta
La d á nyi 1896 1887 P la u sc sá k Új-Huta
Lig e ti 1896 1887 Muha Új-Huta
Lo son czi 1897 1883 O r lic zky Répáshuta
Lőcse i 1898 1871 O r lic zki Répáshuta
Ma gya r 1896 1867 Sip u la Új-Huta
Ma klá r i 1896 1884/1894 Mer te l Új-Huta
Ma r g ita i 1896 1889 Su lle r Új-Huta
Má tr a i 1896 1893/1896 F leká c s Répáshuta
Meze i 1896 1892 Kohu lá k Új-Huta
Munká cs i 1896 1885 O ffe r ta le r Répáshuta
Munká cs i 1896 1888 O ffe r ta le r Gyertyánvölgy
Nemes 1898 1891 F leká c s Répáshuta
Négyes i 1898 1897 Br ec ska Új-Huta
Nóg r á d i 1896 1891 Novek Répáshuta
Ó nod i 1896 1863 O ffe r ta lle r Répáshuta
P a lla g i 1896 1895 P la u sc sá k Új-Huta
P a ta ki 1898 1888/1&96 G a lu ska Új-Huta
P á lfi 1896 1888 P la u sc sá k Új-Huta
P e tő fi 1896 1876/1886 P e tr u so vic s Új-Huta
P in té r 1897 1887 Br ec ska Új-Huta
P óka i 1897 1887 O r lic zky Répáshuta
P on to s 1898 1897 P ip lá k Új-Huta
Ra dvá nyi 1896 1870 P la vu sc sá k Új-Huta
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R á kó c z i
R á ko s i
R e m é n y t
R é v é s z
R ó zs a h e g y i
S á n d o r
S ze p e s i
S zé c s é n y i
S zé kh e ly i
S zo ln o k i
S ző l / ő s i
T a r n a i
T a v a s z i
T e l e k e s
T e l e k i
V a d a s
V a d n a i
V a s a s
V á r a d i
V e r b ő c z i
V e zé r
V i t é z
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 7
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 8
1 8 9 6
1 8 9 6
1 8 9 8
1 8 9 6
1 8 6 8 /1 8 7 1
1 8 9 5
1 8 9 4
1 8 8 9
1 8 9 0
1 8 8 6
1 8 6 9 /1 8 9 5
1 8 8 4 /1 8 9 3
1 8 8 4
1 8 8 6
1 8 8 3
1 8 8 9 /1 8 9 2
1 8 9 6
1 8 9 1
1 8 8 8
1 8 7 7
1 8 8 8
1 8 6 5
1 8 9 4
1 8 8 4
1 8 7 4
1 8 9 2
P e r vu s o v i c s
K o l l i b i á r
K o h u lá k
L e b a
F r id e l
K o h u lá k
. S zu s zk i
P o d e s v a
K o zá k
P I a vu s c s á k
L e b a
S tu l / e r
M e r t e l
P l a u s c s á k
O ffe r t a l / e r
G o ffa
O p r e n d e k
O r l i e t z
M a t i s c s á k
O r l i c zky
O ffe r t a l / e r
V e n c ze l
Ú j-H u ta
Ú j . ,H u ta - · -
Ú j -H u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
R é p á s h u ta
Ú j-H u ta
O -H u ta
R é p á s h u ta
Ú j-H u ta
Ú j-H u ta
R é p á s h u ta
Ú j-H u ta
S a jn o s a M is k o lc i L e v é l tá r b a n a z e r r e v o n a tk o z ó a d a to k e lv e s z te k , íg y c s a k
T e lk e s id é z e t t m o n d a tá r a h iv a tk o z h a tu n k , e s z e r in t a z o n b a n P o g o n y in a k 1 8 9 7
v é g é r e 1 0 6 c s a lá d o t s ik e T Ü l t m a g y a r o s í ta n i . N em v a ló s z ín ű , h o g y T e lk e s té v e d .
T a lá n a z a z e h é r é s o k a , h o g y a z 1 8 9 4 - e s a n y a k ö n y v i tö r v é n y lé t r e jö t té v e l a z e z
é v u tá n k ö v e tk e z ő b e je g y z é s e k e t e le g e n d ő v o l t c s u p á n a z á l la m i a n y a k ö n y v b e n
,f e l tÜ l l t e tn i .
A v iz s g á l t n e v e k k ö z ö t t I I h í r e s n é v is v a n , e z e k e t m o s t n em s z ám í t ju k . A
m e g m a r a d t 8 5 n é v m e g o s z lá s a a k ö v e tk e z ő :
f ö ld r a jz i n é v
k e r e s z tn é v b ő l a la k u l t




L á th a tó , h o g y a f ö ld r a jz i n é v b ő l a la k u l t c s a lá d n e v e k tú ln y o m ó tö b b s é g b e n
v a n n a k . V a ló s z ín ű , h o g y e z e k b ő l v o l t a le g e g y s z e r u b b m a g y a r n e v e t lé t r e h o m i .
K e v e s e n ta r to t tá k m e g r é g i n e v ü k k e z d ő b e tű jé t ( 1 2 ) , s a h a n g z á s b e l i
h a s o n ló s á g r a s e m n a g y o n f ig y e l te k . V a ló d i tü k ö r f o r d í tá s i s c s a k e g y v a n
k ö z ö t tü k : F e h é r - V e js z .
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Az ú j - h u t a i n é v m a g y a r o s í t á s o k n a k a z o n b a n v a n e g y n a g y o n i z g a lm a s r é s z e
i s . T ö b b c s a l á d v á l a s z t o t t u g y a n i s h í r e s t ö r t é n e lm i n e v e t m a g á n a k , v a g y p e d ig
v a l a m e ly i k n a g y m a g y a r m ű v é s z v e z e t é k n e v é t " v e t t e k ö l c s ö n " . A 2 . f e j e z e t b e n
e m l i t e t t L e n g y e l Z o l t á n f e l s o r o l j a k ö n y v e v é g é n a z o k a t a h í r e s n e v e k e t , m e ly e k e t
a z i l l e m é s a t i s z t e l e t n e m e n g e d f e l v e n n i :
B a t th yá n y , B e r ze v ic zy , B e r zs e n y i , B e th le n , B o c s ka y , C s o ko n a i , D e á k ,
E s z te r h á zy , G va d á n y i , H é d e r vá r y , H u n ya d i , I l l é s h á zy , J ó ka i , K a zin c zy ,
K in izs i , K is fa lu d y , K la p ka , K la u zá l , K o h á r y , K o r v in , K o s s u th , K ö lc s e y ,
M a d á c h , M ike s , N á d a s d y , O r c zy , P á zm á n y , P e tő fi , R á kó c zi , S za p o lya i ,
S zé c h e n y i , S ze m e r e , T h ö kö ly , Ve r b ő c zy , Vö r ö sm a r ty , W e s s e lé n y i , Z á p o lya ,
Z ic h y , Z r ín y i .
E z a z t j e l e n t e t t e , h o g y c s a k n a g y o n k iv é t e l e s · e s e t e k b e n f o g a d t a k e l i l y e n
k é r e lm e k e t . B á r L e n g y e l k ö n y v e 1 9 1 7 - b e n j e l e n t m e g , j ó o k u n k v a n f e l t é t e l e m i ,
h o g y m á r 1 8 9 6 - b a n i s é r v é n y b e n v o l t e z a s z e m lé l e t . ( H a m e g n é z z ü k a z O r s z á g o s
L e v é l t á r b a n ő r z ö t t n é v m a g y a r o s í t á s i a d a t o k a t , a k k o r a z t l á t j u k , h o g y v i z s g á h
é v e in k b e n n a g y o n k e v é s a z i l y e n t a r t a lm ú k é r v é n y . ) L e n g y e l n é v s o r a 3 9 n e v e t
t a r t a lm a z , a z ú j - h u t a i n é v v á h o z t a t á s o k k ö z ö t t p e d ig 8 n é v v a n , m e ly e l i s t á n i s
s z e r e p e l : B a t th yá n y , C s o ko n a i , H u n ya d i , K in izs i , P e tő fi , R á kó c zi , S zé c s é n y i ,
V e r b ő c zi . E z e n k ív ü l m é g v a n 3 n é v , m e ly e k s z i n t é n i d e t a r t o m a k : B á to r i ,
M u n ká c s i é s P á l j i .
T u d ju k , h o g y a z .y - r a v é g z ő d ő n e v e k e t e k k o r i b a n m á r n e m e n g e d é ly e z t é k .
N é v m a g y a r o s í t ó i n k k ö z ü l 8 ü g y e s e n m e g k e r ü l t e e z t : o l y a n h í r e s n e v e t v á l a s z t o t t ,
a m e ly i k n e m v é g z ő d ö t t - y - r a . A B á to r i e s e t é b e n v i s z o n t n e m e n g e d é ly e z h e t t é k a
t h - t , d e m é g íg y i s 7 c s a l á d t u d o t t p o n to s a n u g y a n o ly a n n e v e t " s z e r e m i " , m in t a z
" e r e d e t i " . É r d e k e s a z i s , h o g y e 7 c s a l á d b ó l 5 ú j - h u t a i .
Ö n k é n t e l e n ü l i s f e lm e r ü l a z e m b e r b e n a k é r d é s , h o g y m i l y e n v é l e t l e n f o l y t á n
t ö r t é n h e t e t t m in d e z . T u d ju k , h o g y 1 8 9 6 - b a n é s 1 8 9 7 - b e n e g y s z e r ű s í t e t t é k a
k é r e lm e k in t é z é s é n e k p r o c e d ú r á j á t . E z á l t a l a z ü g y e k e t g y o r s a b b a n in t é z t é k , s h a
a z t i s f i g y e l e m b e v e s s z ü k , h o g y m i l y e n n a g y tö m e g e k é l t e k e l e h e t ő s é g g e l
e z e k b e n a z é v e k b e n , a k k o r v a l ó s z i n ű l e g a v é l e m é n y e z é s i s f e l ü l e t e s e b b e n z a j l o t t .
P o g o n y i r á a d á s u l o l y a n l e v e l e t í r t a z a l i s p á n n a k , a m e ly b e n a l e h e t ő
• l e g o l c s ó b b é s l e g g y o r s a b b e l i n t é z é s é t k é r i a z ü g y n e k . K a p c s o l a t b a l é p e t t T e l k e s
S im o n n a l i s , a k i n e k e z a h a z a f i ú i t e t t - m ik é n t k o r á b b a n id é z t ü k - r e n d k ív ü l
t e t s z e t t , é s s i e t e t t s e g í t s é g e t n y ú j t a n i a k é r e lm e z ő k n e k . B i z o n y o s , h o g y
k ö z b e n j á r á s á r a g y o r s a n é s z ö k k e n ő m e n t e s e n z a j l o t t l e a d o lo g , h i s z e h h e z - m in t
a K ö z p o n t i N é v m a g y a r o s í t ó T á r s a s á g e l n ö k é n e k - m e g v o l t a k a k a p c s o l a t a i .
E h h e z j á r u l t m é g a z a l i s p á n t á m o g a t á s a i s , í g y h á t n e m c s o d a , h o g y a n e v e k e t
e l f o g a d t á k .
